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Економічна ефективність технології 
мінерального наповнення шкір 
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Исследовано влияние минерального наполнителя на показатели 
качества и сортности готовых кож. Определена экономическая 
эффективность использования на производстве минеральных 
композиций для наполнения кожевенного полуфабриката.
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The influence of mineral filler on quality and grade of finished leather has been 
researched in the paper and the cost-effectiveness of mineral compositions 
for filling in the manufacture of semi-finished leather has been calculated. 
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Підвищення рівня економічної ефективності шкіряної та 
взуттєвої підгалузей легкої промисловості можна досягти завдяки 
впровадженню нових технологій виготовлення якісної продукції [1]. 
Жорстка конкуренція ринкових відносин потребує від виробників 
шкіри та взуття удосконалення технологій, аби зайняти та утримува­
ти свою нішу у даній галузі промисловості [2].
Знизити витрати шкіряних взуттєвих матеріалів можна внаслідок 
покращення їх використання за площею і цільовим призначенням. 
Нерівномірність щільності та товщини топографічних ділянок ус­
кладнює раціональне використання шкір під час їх розкроювання. 
Відходи у разі розкроювання шкір на деталі взуття становлять 26% 
від загальної площі шкір, а крайові відходи, які обумовлені тонкістю, 
рихлістю, пухлинуватістю, -  8-10% від загальної площі.
Сучасні технології наповнювання у виробництві дають змогу 
вирішувати низку завдань щодо раціональної зміни властивостей 
шкіри і вирівнювання їх за товщиною [3]. Аналіз наукових робіт 
підкреслює можливість успішного використання природних міне­
ральних дисперсій для наповнювання та додублювання шкір [4]. 
Шкіри, наповнені дисперсіями мінералів, проходять додаткове фор­
мування структури дерми, упорядкування та ущільнення макропо­
ристої структури шкіри, що спричиняє підвищення їх експлуа­
таційних властивостей [5-7].
В зв'язку з цим, актуальним є встановлення впливу мінерально­
го наповнювача на показники якості й сортності готових шкір та 
визначення економічної ефективності використання мінеральних 
композицій на виробництві для наповнювання шкіряного 
напівфабрикату.
Мета роботи -  оцінити економічну ефективність використання 
технології наповнювання шкір для верху взуття мінералами 
природного походження.
Об' єкти і методи досліджень
Для аналізу економічної ефективності від впровадження у ви­
робництво шкір для верху взуття технології мінерального наповню­
вання було сформовано три партії шкіряного напівфабрикату із си­
ровини виростка (перша партія -  контрольна і дві -  дослідні) та 
аналогічно три партії із сировини напівшкурка. Обробку напівфаб­
рикату контрольних паргій здійснювали за типовою технологією 
ПАТ «Чинбар» (Київ) [8] та новою технологією [5], яка передбачає
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на стадії наповнювання шкіряного напівфабрикату заміну дорого­
вартісного мінерального матеріалу Tanikor FTG від фірми «Clariant» 
(Німеччина) (3% від маси струганого напівфабрикату) на модифіко­
вані дисперсії мінералів -  монтморилоніту (МДМ) та цеоліту (МДЦ) 
в кількості 3 і 4%, відповідно. Після обробки шкір оцінювали вихід 
шкір за площею та їх експлуатаційні властивості щодо ДСТУ 2726-94 
«Шкіра для верху взуття».
Розрахунок собівартості отриманих шкір здійснювали з ураху­
ванням кількості та вартості використаних шкіряної сировини і 
хімічних матеріалів на 100 м2 готових шкір.
Очікувану економічну ефективність Е, грн., визначали з розра­
хунку на 100 м2 готових шкір за формулою:
Е = Д С + Д Ц,
де Д С -  зменшення собівартості продукції
після впровадження розробленої технології, грн.;
Д Ц -  збільшення оптової ціни шкіри після впровадження 
розробленої технології, грн.
Результати досліджень
Технологія наповнювання шкіряного напівфабрикату МДМ та 
МДЦ забезпечує отримання шкір, що відрізняються добрим форму­
ванням структури, наповненістю, приємним грифом, високими ек­
сплуатаційними властивостями та відповідають вимогам стандарту. 
Розроблені технології дають можливість підвищити ефективність 
використання сировини внаслідок збільшення на 3,1-5,1 % виходу 
площі шкір, покращити на 0,3 % сортність готової продукції, змен­
шити витрати підприємства на хімічні матеріали, частково замінити 
використання дорогих наповнювальних матеріалів, розширити 
асортимент матеріалів для післядубильних процесів, знизити 
собівартість та ціну готового виробу.
За органолептичною оцінкою дослідні шкіри були добре на­
повненими, м'якими, без пухлинуватості, з приємним грифом, 
добре піддавались розведенню, не зафіксовано усадки. Окрім 
цього, модифіковані шкіри характеризуються, залежно від виду 
мінерального наповнювача та сировини, високими експлуа­
таційними показниками, в тому числі збільшеною межею 
міцності при розтягуванні на 1,8-10,7%.
Собівартість готових шкір після впровадження технології на­
повнювання шкіряного напівфабрикату дисперсіями природних 
мінералів (див. табл.1) змінилась завдяки більш раціональному 
використанню сировини на виробництво 1 м2 шкір для верху 
взуття, скороченню витрат хімічних матеріалів та зменшенню 
вартості мінеральних наповнювачів.
Оптова ціна готових шкір змінилась завдяки збільшенню 
сортності готової продукції після впровадження технології міне­
рального наповнювання (див. табл. 2).
Розрахунок економічної ефективності подано в табл. 3.
ВИСНОВКИ
Таким чином, результати досліджень свідчать про можливість 
ефективного використання мінеральних дисперсій для наповню­
вання шкіряного напівфабрикату. Виключення з технології рідин­
ного оздоблення мінерального наповнювача Tanicor FTG та оброб­
ка напівфабрикату МДМ і МДЦ не призводить до зниження експлу­
атаційних властивостей готових шкір і позитивно впливає на ефек­
тивність використання шкіряної сировини. Внаслідок скорочення 
витрат хімічних матеріалів, зменшення вартості мінеральних на­
повнювачів та підвищення сортності шкір на 0,3%, очікувана еко­
номічна ефективність від впровадження технології мінерального 
наповнення на 100 м2 готових шкір, залежно від виду мінерального 
наповнювача та сировини, становить 954,0 -  1098,5 грн.
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106,08 109,44 3,36 / 3,07 336,0




119,34 123,12 3,78/3,07 378,0
МДМ 6,5 70,28 73,87 3,59/4,86 359,0
Хім ічні матеріали
Tergotan РМВ 16,92 0,179 0,185 3,03 3,13
Provol ВА 22,99 0,060 0,062 1,38 1,43
Rozin 2МР 26,32 - 0,062 - 1,63
Tergotan RX 31,23 0,119 0,215 3,72 6,71
Sandotan VX 31,05 0,060 0,062 1,86 1,93
Квебрахо 16,58 0,119 0,123 1,97 2,01







Поліфосфат натрію 6,5 0,070 - 0,45 -
Алюмокалієві галуни 5,0 0,045 - 0,22 -
Форміат натрію 6,0 0,015 - 0,09 -
Загальна мли - 12,88 18,35 5,49/29,9 549,0М ДМ - 12,26 18,35 6,09/33,2 609,0
Загальне іменшення собівартості готових шкір іивОяки економії сировини (виросток) 
ти хім ічних матеріалів
МДЦ 885,0
МДМ 1037,0
Загальне іменшення собівартості готових ш кір іавдяки економії сировини 
(нипівіикірок) та хім ічних матеріалів
МДЦ 927,0
МДМ 968,0
*- підвищення виходу шкір по площі за новою технологією, порівняно з типовою, на 3,1 % при наповненні МДЦ 
та 5,1% -МДМ.






Ціна 1 м2, 
грн.
Прибуток
грн./ м2 грн./ 100 м2




МДМ 205,0 0,615 61,5
Шкіри для верху взуття еластичні 
(сировина напівшкурок)
МДЦ 0,3 220,0 0,66 66,0МДМ 195,0 0,585 58,5
ТАБЛИЦЯ 3 - Економічна ефективність впровадження технології додублювання- 











Шкіри для верху взуття еластичні 
(сировина виросток)
м д ц 885,0 69,0 954,0
м д м 1037,0 61,5 1098,5
Шкіри для верху взуття еластичні 
(сировина напівшкурок)
м д ц 927,0 66,0 993,0
м д м 968,0 58,5 1026,5
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